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Situación Actual de las Víctimas del Conflicto Armado en el Municipio de Ciénaga de 
Oro,  Departamento de Córdoba 
 
Paz y guerra “La guerra es una invención de la mente humana; 
y la mente humana también puede inventar la paz”. (Winston 





La presente monografía tiene como objeto central, Determinar la situación actual de las 
víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, para 
el periodo 2012 -2018, para tal efecto se revisó material bibliográfico web gráfico, más los trabajos 
de caracterizaciones que se adelantaron en el municipio de Ciénaga sobre las víctimas del conflicto 
armado, enmarcados en los periodos de gobiernos, correspondientes a los años 2012-2015 y 2016 
-2019. Permitiendo analizar la realidad histórica del territorio cenagerence, quien cuenta con más 
de tres mil ciento veinte y cuatro (3.124) víctimas en la actualidad, el equivalente al 5.14% de la 
población total del municipio, la circunstancias del municipio se encuentran enmarcadas en un 
contexto de violencia, que ha caracterizado al departamento de Córdoba, con reducto de guerrilla 
y paramilitarismo, que han signado su historia; más aún, el municipio hoy no es ajeno al nuevo 
fenómeno de las  bandas criminales. En síntesis, tanto el municipio, como el departamento, se 
encuentran en medio de una paz que no acaba de nacer y una violencia que no acaba de morir. Por  
lo que el municipio aún debe trabajar mucho a nivel local, para lo cual tendrán que seguir 
interactuando con entidades nacionales e internacionales, en la búsqueda de soluciones, que 
mejoren las condiciones de las víctimas en aras de salir de la trampa de la marginalidad en la que 
viven sumidos. 
 
Palabras claves: víctimas, conflicto armado, municipio de Ciénaga de Oro. 






The main objective of this monograph is to determine the current situation of the victims 
of the armed conflict in the municipality of Ciénaga de Oro, department of Córdoba, for the period 
2012 -2018, for this purpose bibliographic material was revised, plus the works of 
characterizations that were advanced in the municipality of Ciénaga about the victims of the armed 
conflict, framed in the periods of governments, corresponding to the years 2012-2015 and 2016 -
2019. Allowing an analysis of the historical reality of the territory, which has more than three 
thousand one hundred and twenty four (3,124) victims at present, equivalent to 5.14% of the total 
population of the municipality, the circumstances of the municipality are framed in a context of 
violence, which has characterized the department of Córdoba, with a guerrilla and paramilitary 
stronghold, that have marked its history; moreover, the municipality today is no stranger to the 
new phenomenon of criminal gangs. In short, both the municipality and the department are in the 
midst of a peace that has not just been born and in a violence that has not just died. So the 
municipality must still work a lot locally, interacting with national and international entities, in the 
search for solutions, to improve the conditions of the victims in order to get out of the trap of 
marginality in which they live plunged. 
 
















 Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha vivido  eventos catastróficos a raíz de las 
guerras, las cuales han traído consecuencias funestas para quienes han vivido este flagelo: muerte, 
desplazamiento, desapariciones, desintegración de la unidad familiar entre otros. Vietnam, Corea, 
Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia, son ejemplos de la historia reciente de guerras que de una 
u otra forma han marcado La cotidianidad de la humanidad.   
 
Por lo anteriormente expuesto  y teniendo en cuenta el conflicto interno que ha vivido y 
vive Colombia, el más antiguo del mundo que data desde los años de 1958, es decir una antigüedad 
de más de 60 años. En esta monografía  se pretende realizar una exhaustiva  investigación de  los 
materiales  secundario, bibliográfico, web-grafico, hemerográfico e informes de caracterización 
de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de Oro departamento de Córdoba  
; también, los Programas de Desarrollo Municipal y materiales de organizaciones humanitarias, 
entre otros; para efecto de dar cuenta de las estadísticas en términos de hechos victimizantes, 
además del papel de las organizaciones o entidades responsables de la implementación de planes, 
programas y proyectos y, finalmente puntualizar en los falencias y avances contemplados en los 
Planes de Desarrollo Municipal y documentos sobre caracterización de las víctimas, para los 
periodos, 2012-2015 y 2016 -2019. 
 
 En Córdoba confluyeron diversos grupos armados ilegales, GAI, (Grupos armados 
ilegales) en diferentes momentos de su historia, e incluso, fue el espacio propicio para el 
surgimiento de los paramilitares como organización. Desde la década de 1970, hicieron presencia, 
tanto el Ejército Popular de Liberación, EPL, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Farc, ubicándose en las zonas conocidas como: Alto Sinú, municipios de Tierralta y 
Valencia, Alto San Jorge y Montelíbano. También, se resalta la existencia de los paramilitares, que 
se asentaron en el departamento de Córdoba, desde la década de 1980, cuando Fidel Castaño, quien 
se hiciera reconocer entre la población por su grupo armado “Los Tangueros”. (MOE, 2009). 
 
Descrito el fenómeno acrecido en el país y en Córdoba, se traslada  al municipio de Ciénaga 
de Oro, de este se puede decir, que al igual que la mayoría de los municipios del departamento, no 
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se escapa a la fusta de la violencia, por ello, se detallan los hechos victimizantes acaecidos en este 
municipio, así, en primera, han acontecido, acto terroristas -atentados, combates, hostigamientos, 
amenaza, delitos contra la libertad y la integridad sexual; continuando con desapariciones forzadas, 
desplazamientos, homicidios, lesiones personales físicas, minas antipersonal -munición sin 
explotar, artefacto explosivo, pérdida de bienes muebles o inmuebles, secuestro y tortura. Lo 
anterior teniendo en cuenta lo referenciado en la (Red Nacional de Información Víctimas, 2018). 
 
Ciénaga de Oro ha tenido presencia de grupos paramilitares, al igual que en las zonas 
urbanas de Montería, Cereté, San Carlos y Sahagún. Estas regiones estuvieron bajo el mando de 
Juan María Lezcano, alias el Pollo Lezcano, quien lideraba a Víctor Alfonso Rojas, quien a su vez 
manejaba  estos frentes urbanos. (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009).   
 
La población víctima del conflicto armado en Ciénaga de Oro se enmarca en el contexto 
de la “población vulnerable”, (Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2015). Esta condicion lleva a las 
victimas a engrosar los cordones de miseria y de pobreza del municipio, anchando la marginal, la 
que no alcanza los linderos de la estabilidad, la que no tienen muchas alternativas o buenas 
condiciones en la estructura de lo económico, social, político, ambiental y cultural, entre otros.  
 
Planteamiento del Problema 
 
Son muchos los textos que se han escrito alrededor de las víctimas del conflicto armado en 
Colombia, a partir de los grupos armados informales - GAI y sus nexos con las mafias del 
narcotráfico en el país, además de la aparición de guerrillas como Ejército Popular de Liberación 
-(EPL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). Existen cientos de relatos de muertos, desplazados y personas inocentes que se 









El departamento de Córdoba, ha sido geoestratégico para los actores armados irregulares 
por diferentes razones. En primer lugar, por ser un departamento costero y al mismo tiempo limitar 
con el Urabá, el occidente, el norte y el Bajo Cauca antioqueño; además, se encuentra relativamente 
cerca de Medellín. 
 
Desde la década de 1970, en Córdoba hace aparición el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) y para los años 90s, se consolidó las Farc por la región de Tierralta y el río San Jorge. Así 
mismo, el ELN también tuvo presencia con el frente liderado por  Astolfo González, en la zona 
del Alto Sinú.  
 
A finales de 1980, se inicia un nuevo fenómeno de violencia en Córdoba, aparece Fidel 
Castaño, reconocido por su grupo “Los Tangueros”, consolidándose como las (ACCU), tomando 
un carácter paramilitar con operaciones de limpieza política. 
 
Luego se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia AUC donde también hacen 
parte Mancuso y alias Don Berna, responsables del incremento de la violencia contra la población 
civil, perpetuando varias masacres entre los años de 1999, 2000, 2001, 2003. (MOE, 2009). 
Posterior a las negociaciones de paz con los paramilitares se reconfiguran las nuevas bandas 
criminales, denominadas BACRIM.  
 
En este contexto de violencia se circunscriben las víctimas del conflicto armado del 
municipio de Ciénaga de Oro. Teniendo en cuenta las ocurrencia de hechos victimizantes, como 
los homicidios propiciados por actores armados en Ciénaga de Oro, acaecidos entre los años de 
1987 a 1991, un ejemplo de ello, fueron los asesinatos de miembros de la UP. (Observatorio de 
Derechos Humanos y DIH, 2009). 
 
Así mismo, se evidenció la presencia paramilitar en Ciénaga de Oro, para el periodo 2002-
2007, que dejo tasas de homicidios, que oscilaban en un promedio de cien mil habitantes por debajo 
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del promedio nacional y también, por de debajo del promedio departamental. (Observatorio de 
Derechos Humanos y DIH, 2009). 
 
Para los años correspondientes a 2012 – 2015 se detalló en el Plan de desarrollo del 
municipio de Ciénaga de Oro, 828 víctimas de desplazamiento, de esas 828 personas, 412 son 
mujeres y 416 son hombres, lo que corresponde al 49,76% y al 50,24%, respectivamente; estas 
personas se encuentran certificadas y son procedentes de los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Chocó, Sucre y diferentes zonas del departamento de Córdoba; de estos el que más aporta 
población víctima del desplazamiento es Antioquia con el 52,17% que corresponde a 432 personas, 
seguido por Córdoba con el 32,49% correspondiente a 269 personas y Chocó con el 5,8% 
equivalente a 48 personas. (Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2015).  
 
Así también, para los años 2016 – 2018, según el Registro Único de Victimas, el Municipio 
de Ciénaga de Oro cuenta con una población víctima registrada de dos mil trescientos noventa y 
tres (2.393) habitantes, es decir el 3,72% del porcentaje total de la población. 
 
La Red Nacional de Información de Víctimas (2018) evidencia una población de 3.132 






Detalles del problema  
 
 
En la actualidad, no cesa la violencia en el municipio de Ciénaga de Oro, dado que en años 
más recientes se vienen presentando hechos de violencia, tales como, lesiones comunes, 
terrorismo, hurtos a personas y a residencias, en el contexto de la reconfiguración de nuevos grupos 
armados- BACRIM. (Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú, 2018). 
 
Así mismo, se debe destacar para este momento, la reconfiguración de los nuevos grupos 
armados ilegales en el contexto geopolítico de Córdoba y sus municipios – Ciénaga de Oro, 
posterior a las AUC, conformados por los jefes de anteriores agrupaciones paramilitares, ya sean 
desmovilizadas o no desmovilizada; así mismo, se debe denotar  el reclutamiento de jóvenes, niñas 
y niños asociado a estos grupos armados, mediante algún tipo de contratación. Ni hablar de una de 
las actuales y significativas preocupaciones, referidas a las evidencias de  familias ficticias –casos 
constatados en Córdoba- mediante la cual familias campesinas y de zonas costaneras y urbanas 
estaban obligadas a aceptar en su seno a un integrante de estos grupos, como forma de ocultarlo y 
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garantizarle atención y sostenimiento; Finalmente, los escenarios de nuevos grupos armados 
ilegales derivados del paramilitarismo y la guerrilla, entre otros actores del conflicto, generadores 
de víctimas en la región. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). 
 
Así las cosas, hay un largo camino por recorrer en términos de educación y reconfiguración 
de una nueva cultura política y ciudadana de la paz en el municipio de Ciénaga de Oro. Dado el 
nivel de las víctimas en el municipio de Ciénaga de Oro, que equivale a 3.132 personas, que en 
promedio hacen parte de más de cuatrocientas (400) familias, ubicadas en las cabecera urbana y 
en las zonas veredales del municipio. (Alcaldia de Cienaga de Oro, 2016).  
 
Esta fragilidad en la que se enmarcan las víctimas, obedece a problemas estructurales, 
Ciénaga de Oro no cuenta con una oficina de desarrollo comunitario, a pesar de que esta, es 
fundamental para los gestores encargados de coordinar los programas sociales que se desarrollan 
en el municipio; actualmente, todos los programas son liderados por la gestora social por la falta 
de una instancia de desarrollo comunitario en el municipio, (Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2015). 
 
Lo anterior, denota una debilidad en la administración municipal, en la índole estructural –
funcional, requerida para el andamiaje necesario de los procesos solicitados para el resarcimiento 
y no repetición de los hechos victimizantes. Desde aquí entonces, el sistema responsable de los 
derechos para las víctimas, presenta falencias.   
 
Expuesta la problemática de la violencia a nivel municipal, departamental y nacional, se 
puede decir, que Colombia se ha visto avocada a la consecución de una políticas públicas para el 
resarcimiento de las víctimas, en este contexto surge la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
Ley 1448 de 2011, sin dejar de lado, los decretos con fuerza de ley 4633, 4634 y 4635 y las normas 
complementarias, que determinan la apuesta del Gobierno en un modelo de Justicia Transicional.  
 
Estas normas básicamente han recorrido ocho de los diez años inicialmente estipulados. En 
estos años se han logrado importantes aprendizajes y experiencias hacia el avance en la garantía 




El logro de la norma, trajo consigo la necesidad de generar estructuras organizacionales, a 
nivel nacional e internacional, Consolidándose así, el Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas – SNARIV – constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel 
gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o 
privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 
específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.  
Otras organizaciones, que acompañan al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, son la Mapp – OEA- Misión de Apoyo al Proceso de Paz, PNUD- Programa de las 
Naciones Unidas, Cruz Roja,  Defensoría del Pueblo y ACNUR- Agencia de la ONU, para los 
refugiados, entre otras. 
 
Una vez señaladas las estructuras organizacionales a nivel nacional e internacional se pasa 
a lo local, el municipio de Ciénaga de Oro cuenta con la oficina de la personería municipal, que 
atiende víctimas y desplazados del conflicto; la oficina de enlace de la Unidad de Víctimas, 
responsable de la atención y orientación sobre la ruta de atención a la población víctima del 
conflicto armado, entre otros. También cuenta con la mesa municipal de participación efectiva, 
esta juega un papel importante, dado que en ella  se concentran los líderes y las necesidades más 
sentidas de dicha población. Sin dejar de lado a la oficina de la RED UNIDOS. 
 
De otra parte, cabe señalar el apoyo que recibe la alcaldía de Ciénaga de Oro, por parte de 
la Unidad de Víctimas – territorial Córdoba, la Unidad de Tierras – Territorial Córdoba, además 
de las oficinas u entidades, como la Secretaría de Gobierno de Ciénaga de Oro, quien a su vez, se 
articula con el SENA, ICBF, SISBEN y la policía, entre otras organismos, para cumplir con las 





Formulación del problema  
 
En este marco, surge la pregunta problema ¿Cuál es la situación de las víctimas del 

















En Colombia los hechos victimizantes, han causado a la población graves problemas con hondas 
repercusiones, que han dejado ver su impacto, no solo a nivel económico, sociopolítico y material, 
sino también psicológico, (Psychology & Cognitive Science , 2018), en este contexto, cabe 
plantear una sociedad con problemas de anomia. Esta situación se ha gestado por inequidad y por 
la falta de presencia del Estado, dado el debilitamiento de la fuerza pública y la falta de planes, 
programas y proyectos que permitan mejorar las condiciones de la población víctima. En este 
sentido, los hechos de violencia han alcanzado en Colombia 8.322.136 víctimas, de las cuales 
271.172 son del departamento de Córdoba, como se observa en la  
Ilustración 2 
Registro de víctimas en el departamento de Córdoba 
, de este total departamental, 3.132 víctimas son de Ciénaga de Oro, tal como se observa en la 
Ilustración 2. (Red Nacional de Información Víctimas, 2018). 
 
Ilustración 2 


























Fuente: Registro Único de Victimas (RUV), recuperado de: https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
Ilustración 3 
Registro de víctimas en el municipio de Ciénaga de Oro 
 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV), recuperado de: https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
 
En este punto, se hace necesario describir los hechos violentos a partir del flagelo de los 
grupos armados ilegales, para lo cual, se plantea un cuadro comparativo de los diferentes hechos 
acontecidos en el país, en el departamento de Córdoba y en el municipio de Ciénaga de Oro, con 
el objeto de interpretar y caracterizar las afectaciones generadas a partir de estos eventos, 









Comparativo de hechos victimizantes sucedidos en Colombia, Córdoba y Ciénaga de Oro 
 
Hechos victimizantes 
evidenciados en el territorio 
colombiano  
Hechos victimizantes 
evidenciados en el territorio 
cordobés 
Hechos victimizantes 
evidenciados en el 
municipio de Ciénaga de 
Oro  
 
1 Abandono o Despojo 
Forzado de Tierras  
Abandono o Despojo 
Forzado de Tierras 
 









3 Amenaza Amenaza Amenaza 
4 Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 
Delitos contra la libertad y 
la integridad sexual 
Delitos contra la libertad y 
la integridad sexual 
5 Desaparición forzada Desaparición forzada Desaparición forzada 
6 Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento 
7 Homicidio Homicidio Homicidio 
8 Lesiones Personales Físicas Lesiones Personales Físicas Lesiones Personales Físicas 























Perdida de Bienes Muebles o 
Inmuebles 
Perdida de Bienes Muebles 
o Inmuebles 




Secuestro Secuestro Secuestro 
1
3 
Tortura Tortura Tortura 
1
4 
Vinculación de Niños Niñas 
y Adolescentes 
Vinculación de Niños 




Confinamiento   





Como se puede observar en la Tabla 1, los hechos victimizantes sucedidos en Colombia en 
general, coinciden en gran medida con las ocurrencias acaecidas en el departamento de Córdoba y 
en el municipio de Ciénaga de Oro. 
 
Son quince (15) los hechos victimizantes de mayor recurrencia en el país, de ellos, Catorce 
(14) se reiteran en el departamento de Córdoba, exceptuando el “Confinamiento”; y doce (12) de 
ellos se replican en el caso del municipio de Ciénaga de Oro,  excluyéndose del total colombiano, 
los sucesos de “la vinculación de niños, niñas y adolescentes”,  “abandono o despojo forzado de 
tierras” y el “Confinamiento”. 
 
De otra parte, en los informes del ejercicio de caracterización desarrollado por el municipio 
de Ciénaga de Oro, se observó, que en su generalidad las víctimas son parte del conflicto armado 
y se encuentran relacionados con algunos hechos de abandono o despojo forzado de tierras, acto 
terrorista, atentados, combates, hostigamientos, amenaza, delitos contra la libertad y la integridad 
sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, pérdida de bienes muebles o inmuebles, 
secuestro y tortura, como se observa en la Grafica 1 el 99% han sufrido de vejámenes de lesa 
humanidad. 
 
Teniendo en cuenta el nivel de hechos victimizantes presentados a nivel local en el 
municipio de Ciénaga de Oro, hay mérito para identificar e indagar sobre las víctimas del conflicto 
armado en el ámbito de lo local, para efecto de dar cuenta de esta población y de las falencias y 
avances presentados, a partir de la administración local, teniendo en cuenta los compromisos 






























Determinar la situación actual de las víctimas del conflicto armado en el municipio de 




 Analizar el contexto local, a partir de la dinámica y estadísticas del conflicto armado en el 
municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. 
 Determinar el cumplimiento de las funciones del alcalde del Municipio de Ciénaga de Oro, en 
lo atinente a los planes y programas a desarrollar para el resarcimiento de las víctimas, teniendo 
en cuenta lo señalado por el SNARIV.   
 Exponer las falencias y avances contemplados en los Planes de Desarrollo Municipal, para los 







Una mirada a las víctimas del conflicto armado, a partir de las estadísticas y hechos de 
violencia acaecidos en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba.   
 
El municipio de Ciénaga de Oro, está localizado al Nororiente del departamento de 
Córdoba, a una distancia de 36 kilómetros de la capital, Montería. Este municipio limita: al norte 
con la circunscripción de San Andrés de Sotavento y Chimá; al sur con la jurisdicción de Pueblo 
Nuevo; al oeste con Cereté, San Pelayo y San Carlos y al este con Chimú y Sahagún, como se 
observa en la Ilustración . 
 
El municipio cuenta con 109 localidades entre corregimientos, caseríos y veredas. Los 
corregimientos son: Berástegui, Bugre, El Siglo (Egipto), Laguneta, Los Mimbres, Pijiguayal, Las 
Palmitas, Punta de Yánez, San Antonio del Táchira y Santiago del Sur. Los principales caseríos 
son: Rosa Vieja, Las Balsas, El Charcón, El Salado, Egipto, Playa Blanca, Barro Prieto, Las 
Piedras, Bugre, Puerto de la Cruz, Las Palmas, El Higal, Las Palomas, La Barra, Salguero, 
Malagana, La Gloria, La Seca, Poza Redonda, La Arena, Noche Azul, Puerto de la Cruz, Santiago 
















Fuente: Plan De Desarrollo 2012 – 2015 “Todo por Ciénaga de Oro”, 







La geopolítica del municipio es de interés para explicar la existencia de las víctimas del 
conflicto armado en Ciénaga de Oro, dado que las 3.132 víctimas actuales se encuentran ubicadas 
en los diferentes corregimientos y caseríos señalados, las estadística de los hechos victimizantes 
en general, representan aquellas personas que presentaron su declaración en el territorio municipal, 
por vejámenes que ocurrieron en el municipio o en cualquier otro lugar del país; los cuales se 
consideran como víctimas por declaración. Así, del total de la población, equivalente al 13.8%, el 
5.1% son víctimas. (Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2018). 
 
Otro estudio sobre Ciénaga de Oro, reitera que en su gran mayoría, la población víctima 
del flagelo de la violencia, se encuentran viviendo en la cabecera municipal y en los centros 
poblados, en tanto que, solo un porcentaje menor, se localizan en las zonas rurales,  como se rotula 




Distribución de las víctimas por zonas 
 
VÍCTIMAS POR ZONAS 
Cabecera municipal 51% 
Centro poblado corregimiento, inspección de policía, caserío 22, 25% 
Parte rural dispersa (vereda, campo) 26, 75% 
Total general 100% 
Fuente: Mimeo, Caracterización de víctimas. Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2016. 
 
En tal sentido, las víctimas localizada en los centro poblados y rurales, se encuentran 
distribuidas, así: el 22,25%% reside en el corregimiento de Berástegui; y el restante  un 2,34% se 
encuentra en el corregimiento de Pijiguayal; el 2,11% en el corregimiento San Antonio del Táchira; 
1,87% en el corregimiento El Siglo; 1,17% residen en los corregimientos de Laguneta, Los 
Mimbres y Bugre, respectivamente; y finalmente un 0,23% lo encontramos en el corregimiento de 




Ubicación rural de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de Oro 
 
Fuente. Mimeo, Caracterización de víctimas. Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2016. 
 
Si bien, Ciénaga de Oro no ha sido el epicentro de la violencia en Córdoba, como es el caso 
de los municipios de Valencia y Tierralta, es importante destacar, que tampoco ha sido ajena al 
conflicto generalizado en el departamento. 
 
La historia señala, que desde 1987, ya en Ciénaga ocurrían hechos de violencia, como los 
asesinatos de miembros de la UP, como lo señala Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 
También se evidenció la presencia paramilitar en Ciénaga de Oro, para el periodo 2002-2007, que 
dejo tasas de homicidios, (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009) 
 
Para la década del 2010, las tasas de homicidios en Ciénaga, oscilaban en un promedio de 
cien mil habitantes por debajo del promedio nacional y también, por debajo del promedio 
departamental, dado la presencia paramilitar en la zona. (Observatorio de Derechos Humanos y 
DIH, 2009). 
 
De hecho, aun para el 2010, mucho después de los “Acuerdo de Santa Fe Ralito para 
contribuir a la paz de Colombia”, se escuchaban noticias asociadas a Grupos Armados Ilegales, en 
tal sentido, un medio de comunicación nacional, señaló para la época, “Cuatro personas, entre ellas 
tres de la misma familia, fueron asesinadas por un grupo ilegal, en la finca la Sorpresa, en el sector 
del Bugre, en zona rural del municipio de Ciénaga de Oro”, (Caracol , 2010).  
22,25%







UBICACIÓN RURAL  DE LAS VICTIMAS 
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Así mismo, existe evidencia, de desplazamiento e interdesplazamientos en Ciénaga de Oro, 
inclusive desde mucho antes del 2010, debido a la presencia de la Farc y de las AUC, como se 
referencia en la  
Ilustración . Es más, la misma ilustración deja ver, que desde el 2010 a la fecha, las 
comunidades del municipio de Ciénaga sufren daños colaterales por su colindancia con los 




Localización de hechos victimizantes en Córdoba y el municipio de Ciénaga de Oro por GAI 
 
 






Aún para la época del postconflicto, esto es, después de firmada la paz con los 
paramilitares, aún se continuaron con los desplazamientos e interdesplazamientos, dado la presión 
que ejercían para la época, grupos armados sobre familias para que salieran del territorio, sin 
embargo, estas por temor a las amenazas y a los asesinatos, no eran capaces de informar a las 
autoridades competentes. 
   
En este orden de ideas, una revista nacional, señaló los asesinatos selectivos y los 
desplazamientos así, se presentó en Ciénaga de Oro, el asesinato de dos jóvenes y una pareja, 
delante de su hija de 7 años. La saña es su sello. El director del CTI, Jaime Cuervo, contó a 
SEMANA que con su equipo ha logrado llevar a juicio a una banda de 15 
descuartizadores. (Semana, 2010). 
  
Otro evento que conmocionó al municipio de Ciénaga de Oro fue el homicidio de Coronado 
Madera, ocurrido en el sector urbano de Santa Lucía, Ciénaga de Oro, cuando la víctima esperaba 
a sus hijos, para llevarlos hasta la vereda las Palomas, corregimiento los Mimbres, donde residían. 
(El Heraldo, 2016).  
 
De otra parte, Ciénaga de Oro fue asignado para ser intervenido como zona de desminado 
humanitario - Minas Antipersonal (MAP) y Munición Sin Estallar (MUSE), aspecto de cuidado 
para la sociedad civil y para las autoridades del municipio. (Briefong Departamental, 2017). 
 
Continuando con las publicaciones de los medios, se reseñó al departamento de Córdoba 
en medio de una racha criminal que no para, lo anterior, en el contexto de homicidios en la zona 
veredal de la jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro. (La Razon , 2018). 
 
Finalmente, se destaca, que aparte de los fenómenos de violencia en el municipio, también 
hay un atraso por parte de las instituciones como la Unidad de Tierras – Territorial Córdoba, que 
después de casi siete años de puesta en marcha, dicha política pública, apenas están socializando 
a la institucionalidad, que en el año en curso, la Unidad atenderá más de 200 solicitudes de 
restitución distribuidas en los municipios de Ciénaga de Oro, Purísima, Tuchín, Cereté, Cotorra, 
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San Andrés de Sotavento, San Antero, San Pelayo, Chimá, Sahagún, San Carlos, San Bernardo del 
Viento, Chinú, Moñitos, Puerto Escondido, Momil, Lorica, Ayapel, Los Córdobas y Canalete. La 
intervención en estos municipios comenzará por zonas en el mes de marzo, entre tanto se 
continuará con la labor en los municipios del sur del departamento donde se viene trabajando desde 
hace varios años, (Unidad de Restitución de Tierras - URT - Córdoba, 2018). 
 
En síntesis, se puede decir que el municipio de Ciénaga de Oro, no es ajeno al fenómeno 
de violencia en Córdoba ni del país, de hecho en la literatura antes señalada, se evidencian 
problemas de inseguridad y de hechos violentos, que datan desde la década del ochenta a la fecha, 
dado que en los últimos años, algunos municipios cercanos a Ciénaga de Oro, son ruta y caminos 
de nuevas bandas criminales, denominadas BACRIM, dedicadas a delinquir en el territorio. 
  
El SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas,) y la 
asignación de responsabilidades a los alcalde, caso municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, a partir 
de los planes de desarrollo, 2012- 2015 y 2016-2019.   
  
Para dar cuenta de las entidades que implementan la política pública para las víctimas en 
el municipio de Ciénaga de Oro, se hace necesario hablar del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Victimas,), constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental 
y estatal en los órdenes nacional y territorial y demás organizaciones públicas o privadas, 
encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas que 
tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. 
 
En este orden de ideas, se denota que el SNARIV (Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas,) cuenta con muchas más funciones y objetivos; sin embargo, 
el interés de la monografía se funda en la implementación de las funciones designadas a los 
alcaldes, en particular el caso de Ciénaga de Oro, para efecto de evidenciar los falencias y avances 
presentados en los planes y programas, que apunten al resarcimiento de las víctimas, lo anterior, a 
partir de la revisión de los Planes de Desarrollo del municipio, para los periodos, 2012 – 2015 y 
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2016- 2019, los informes de caracterización, sin dejar de lado, las instancias de gobierno municipal 
corresponsables de su desarrollo. 
 
De esta manera, se denota la responsabilidad asignada a los alcaldes por el SNARIV 
(Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas,), como  Secretarios Técnicos 
de los comités, sus principales compromisos, radican en la elaboración de Planes de Acción en el 
marco de los Planes de Desarrollo, además de coordinar y articular las acciones con las demás 
entidades que conforman el SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Victimas).  
 
En tal sentido, la alcaldía debe buscar articularse con entidades nacionales e 
internacionales, para efecto de gestionar recursos a partir de las ofertas institucionales nacionales 
e internacionales, que  garanticen los derechos a las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación 
con garantías de no repetición, así como las actividades en materia de inclusión e inversión social 
para las víctimas, (Ley 1448, 2011).  
 
Definido el SNARIV y las funciones designadas a los alcaldes, en términos de 
cumplimiento de los derechos de las víctimas, se hace necesario indagar sobre las acciones que se 
han venido implementando en la municipalidad de Ciénaga de Oro en cabeza de los alcaldes,  a 
partir de lo consignado en los Planes de Desarrollo de los periodos de gobierno, correspondientes 
a los años, 2012 – 2015 y 2016 – 2019, para Identificar los planes y programas, encaminados al 
cumplimiento de los derechos de las víctimas. 
 
Para poder avanzar en términos de derechos adquiridos, el alcalde de Ciénaga de Oro debe 
trabajar mancomunadamente con la Unidad de Víctimas - Territorial Córdoba; Unidad de 
Restitución de Tierras; además, con las oficinas de Enlace de Víctimas, Secretaría de Gobierno 
municipal, Planeación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Educación 
Municipal, Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mesas de participación 
de víctimas, delegado de las comunidades negras y la personería municipal, entre otras, entidades 
del municipio. Para poder dar cuenta de los avances en términos de gestión, como ya se señaló, se 
hace necesario la revisión de los Planes de Desarrollo Municipal. 
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En términos generales, se destacan algunos programas implementados en  Ciénaga de Oro, 
de manera colaborativa, entre organizaciones del nivel nacional y municipal, uno de los más 
importantes, es el programa de Familias en Acción, a la fecha, hay inscritas 6.172 familias de las 
cuales se benefician del subsidio de educación primaria 4.246 menores y educación secundaria 
4.775 menores de 7 a 17 años del nivel 1 del SISBEN y del subsidio nutricional 3.077 de 0 a 7 
años del nivel 1 del SISBEN, este subsidio beneficia a la población vulnerable en general, donde 
se ubican las víctimas del conflicto armado, (Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2015). 
 
El programa social de Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, es 
una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios a niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años que pertenezcan a las familias de nivel 1 del SISBEN, familias en condición de 
desplazamiento o familias indígenas. El programa Familias en Acción otorga un apoyo monetario 
directo a las madres beneficiarias en educación,  garantizando la asistencia escolar de los menores 
y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de crecimiento y 
desarrollo programadas. 
 
Otro Programa que se viene desarrollando en el municipio de Ciénaga de Oro, es la 
Atención Integral contra Minas Antipersonales de la Presidencia de la República y el apoyo por 
parte de la alcaldía de Ciénaga, dado que se registraron víctimas de minas antipersonales MAP y 
municiones sin explotar MUSE, así: 1 en el año 2006, 1 en el 2009 y 1 en el 2011 (Gobierno de 
Colombia, 2018). 
 
Una tercera estrategia, es el trabajo conjunto de la Alcaldía de Ciénaga de Oro y el gobierno 
nacional, para efecto de integrar la Red para la Superación de la Pobreza Extrema – RED UNIDOS, 
estrategia que se desarrolla dentro del marco del Sistema de Protección Social, que tiene como 
objetivo, mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema, logrando 
disminuir al máximo estos índices, a través de las diferentes dimensiones utilizadas, que permitan 
medir el logro y la superación de esta situación, garantizando así la atención integral a las familias 
y a las víctimas del conflicto armado en el municipio con el apoyo local y nacional, (Alcaldía de 
Ciénaga de Oro, 2015). 
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Continuando con el desarrollo de los planes y programas para el municipio de Ciénaga de 
Oro, se destaca, el programa piloto de vivienda rural y marginal a implementar, que integra 
estrategias productivas de ingresos familiares, priorizando a las madres comunitarias, mujeres 
cabeza de familia y desplazados. Este es uno de los programas de mayor importancia para las 
víctimas, dado que en su mayoría son desplazados y sus condiciones rayan en la marginalidad. 
(Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2015). 
 
Finalmente, se destaca la atención permanentemente de la Unidad de Víctimas, quien 
habitualmente desarrolla jornadas de atención a la población vulnerable del conflicto armado en el 
municipio de Ciénaga de Oro, como se observa en la Ilustración . 
 
Ilustración 6 











Fuente. Informes regionales, Córdoba 2016. Extraído de: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/especial-rendicion-2016/docs/cordoba.pdf 
 
Como se evidenció anteriormente la administración municipal de Ciénaga de Oro, viene 
colaborando con algunos programas que se impulsan desde el nivel nacional, ahora bien, se pasa 
a revisar, como ya se dijo anteriormente, los Planes de Desarrollo, buscando dar cuenta sobre las 
falencias y avances en los procesos administrativos a nivel local.  
 
Continuando con el párrafo anterior, se inicia con las falencias, en tal sentido, en el Plan de 
Desarrollo 2012 -2015, se evidencian problemas en los procesos de acceso oportuno a los planes 
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y programas que impulsan el derechos a la salud, a la educación, al desarrollo cultural, a la 
recreación y al deporte; al agua potable, el saneamiento básico y un medio ambiente sano, al 
empleo, a la vivienda digna, al desarrollo rural, a la seguridad, al desarrollo y equipamiento para 
las víctimas del conflicto armado, entre otras, (Alcaldía de Ciénaga de Oro, 2015). 
 
En este orden de ideas, se requiere de mayor compromiso con las victima en el proceso de 
caracterización, de donde emanan las estadísticas y las condiciones de vida de las víctimas, del 
conflicto armado, para efecto de impulsar los programas y planes, que permitan su resarcimiento 
y no repetición. 
 
En todo caso, estas falencias van en detrimento de la mejora de la calidad de vida de la 
población vulnerable de Ciénaga de Oro - desplazados por el conflicto armado (mujeres, niños, 
niñas, jóvenes, adulto mayor, etc.). 
 
El trabajo de caracterización es indispensable para el acceso a los diferentes programas y 
proyectos sociales, que conlleven al beneficio de la población; buscando con ello, un mejor 
bienestar social, tanto a nivel individual como familiar.  
 
De otra parte, para el periodo de 2012 – 2015, en el Plan de Desarrollo quedo consignado 
la falta de recursos para la ejecución de programas productivos, capacitaciones, construcción de 
viviendas, generación de empleos para las mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y 
desplazados por la violencia del conflicto armado en la región.  
 
En el mismo Plan de Desarrollo Municipal, 2012 – 2015, quedo sentado la necesidad de 
ampliar la cobertura del régimen subsidiado, para que se beneficie a la población vulnerable de los 
estratos 1, 2 y 3, desplazados, discapacitados, indigentes y minorías étnicas. Sin embargo, no se 
planteó los mecanismos o procedimientos para el desarrollo de dicha ampliación.  
 
 Para continuar con las políticas implementadas desde la alcaldía de Ciénaga de Oro, se 
plantea en este documento; también, las falencias administrativas presentadas, a partir de la 
revisión del Plan de Desarrollo Municipal, 2016 – 2019.  
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El primer dato importante, es el incremento en el número de víctima, como se pudo 
observar a partir de las fuentes, esto es, los datos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal de 
Ciénaga de Oro- 2016 -2019, reseñan a una población víctima de dos mil trescientos noventa y 
tres (2.393) víctimas, mientras el Registro Único de Victimas (2018) estipula, una población de 
tres mil ciento veinte y cuatro (3.124) victimas.    
  
En este orden de ideas, se observa un incremento considerable en el nivel de las víctimas 
registradas en el municipio de Ciénaga de Oro, esto puede ser por su ubicación geoestratégica, 
dado su colindancia con municipios, que son rutas de bandas criminales -BACRIM o por la falta 
de gestión en la creación de un programa de seguridad para la población; así como, por la incipiente 
divulgación de la ruta de atención inmediata a las víctimas de minas antipersonas (MAP), 
municiones abandonadas sin explotar (MUSE) y los artefactos explosivos improvisados (AEI). 
Entre otras situaciones.  
 
Así también, se plantea en el Plan de Desarrollo Municipal, 2016 - 2019, que se requiere 
atención en la inclusión de la población victima con enfoque diferencial, en los proyectos de 
construcción de vivienda de interés social o de mejoramiento de vivienda. 
 
 Continuando con el planteamiento anterior, también se demanda la formulación de 
proyectos productivos para la población victima con enfoque diferencial, para el desarrollo de la 
agricultura y la auto sostenibilidad. 
 
 Asimismo, el Plan de Desarrollo, hace énfasis en gestionar la creación de un programa de 
seguridad, que divulgue la ruta de atención inmediata a las víctimas de minas antipersonas (MAP), 
municiones abandonadas sin explotar (MUSE) y los artefactos explosivos improvisados (AEI). Sin 
dejar de lado, aspectos como la inclusión de la población víctima con enfoque diferencial, en los 
proyectos de construcción de vivienda de interés social o de mejoramiento de vivienda. 
 
Es de anotar, que algunas de las falencias en cuanto a la gestión administrativa de los 
alcaldes, para los periodos, 2012 – 2015 y 2016 - 2019, se deben a la ausencia de un verdadero 
direccionamiento y a la falta de profesionales meritocráticos en los puestos de trabajos claves para 
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impulsar los planes, programas y proyectos, que impulsen propuestas, que permitan captar recursos 
y proyectos de desarrollo humano para las víctimas del conflicto armado registradas en el 
municipio de Ciénaga de Oro. 
 
No obstante, esta última administración, ha venido avanzado en uno de los aspectos de 
mayor valía para las víctimas del conflicto armado en Ciénaga de Oro; este es, la caracterización 
de la población víctimas, que sienta las bases para los derroteros de los planes, proyectos y 
programas a gestionar, en aras de mitigar la marginalidad y en suma, los procesos de resarcimiento 
y no repetición de hechos victimizantes en la zona.   
 
De otra parte, también se evidenció la asignación de recursos por parte de la alcaldía, para 
el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento de la mesa municipal de participación 
efectiva de víctimas en el municipio de Ciénaga de Oro, como lo señala Colombia Licita (2017). 
 
Otro contrato que apunta a la consecución de los proyectos de las víctimas, es el de 
“prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar las acciones de enlace en los 
programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de Oro, 
departamento de Córdoba (Colombia Licita , 2017).  
 
En resumen, se puede decir que ante el sufrimiento de las víctimas, la identificación de la 
marginalidad es importante pero no es suficiente. Se debe ir más allá, hay que mostrar acuerdos, 
enaltecer a las víctimas y apostarle al desarrollo humano local; en este orden de ideas, la 
administración municipal  debe tener un compromiso más profundo, falta mucho más trabajo por 
las víctimas, se han vuelto visibles, pero aún falta gestionar y desarrollar planes y programas, que 
apunten a la calidad de la educación, vivienda, seguridad, proyectos productivos y a una cultura 
del auto-sostenimiento en un futuro inmediato.  
 
Indistintamente de las dificultades a las que se ven enfrentada las víctimas en el municipio, 
se encontró un dato para señalar, relacionado con las razones de las víctimas para residir en 
Ciénaga de Oro, en estos se señala, que el 49.31% de las familias víctimas, se encuentra viviendo 
en la zona porque están cerca de sus familiares y amigos; el 19.44% porque considera que hay 
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mejores condiciones de seguridad; el 8.85% porque existe mayor acceso a los servicios sociales; 
6.25% porque se siente parte de la comunidad; el 5.38% porque hay mayor acceso a los programas 
del Estado; el 5.21% porque hay un asentamiento de población victima; el 4.17 considera que en 
el municipio les ofrece buenas oportunidades económicas. Como se evidencia en la siguiente 

























































Razones por las que residen en Ciénaga de Oro las víctimas del conflicto armado  





La monografía es un tipo de texto académico, es decir, que circula en el ámbito educativo 
con el objetivo de “hacer avanzar” el conocimiento.  (Lopera, 1984). 
 
El presente trabajo monográfico se encuentra enmarcado en el método de investigación 
cualitativo, de tipo descriptivo – documental, está redactado a partir de una presentación crítica de 
la bibliografía, web grafía, informes de caracterización de víctimas  y datos estadísticos, entre 
otros, sobre la situación actual de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de 
Oro, departamento de Córdoba, para el periodo 2012 -2018. 
 
Buscando con ello resolver la pregunta problema, ¿Cuál es la situación actual de las 
víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, para 
el periodo 2012 -2018? 
 
Para responder a esta pregunta se partió de la siguiente hipótesis: las políticas públicas 
planteadas para el municipio de Ciénaga de Oro no son suficientes para mitigar la situación de las 





Diseño de la Investigación 
 
En este orden de ideas se revisó con ojo crítico y comprensión los documentos que 
contextualizan sucintamente la violencia en Colombia; en Córdoba y finalmente, la situación 
actual de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de Oro, partiendo de lo 
general a lo particular, esto es, de una disertación sobre la violencia armada en el país, para luego 
centrar la discusión en la particularidad del municipio de Ciénaga, sin dejar de lado el contexto del 
departamento de Córdoba. 
 
Teniendo en cuenta la revisión y análisis  de estadísticas y hechos de violencia acaecidos 
en el municipio, a partir de estudios desarrollados y publicados por la MOE, Centro Nacional de 
Memoria histórica, bases de datos del Registro Único de víctimas - RUV, información 
suministrada por la alcaldía a partir de la web y de “mimeo” de caracterización de víctimas- 
documentos que no se han publicado pero suministrado en forma de fotocopias para el análisis  
  
De otra parte, también se revisó las funciones asignadas por el SNARIV(Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Victimas,)  a los alcaldes, para lo cual, se indago sobre la 
ejecución de dichas actividades asignadas, a partir de los Planes de Desarrollo Municipal de 
Ciénaga de Oro, para los periodos, 2012- 2015 y 2016 -2019, más la ley 1448 del 2011 y las 
publicaciones sobre caracterización de víctimas en el municipio entre otros documentos; sin dejar 
de lado, los datos suministrados por el RUV. 
 
Por último se estableció las falencias y avances contemplados en término de las políticas 
públicas, mediante la revisión de los Planes de Desarrollo Municipal, para los periodos, 2012-2015 
y 2016 -2019. Teniendo en cuenta las actividades de la personería municipal, los datos del RUV 
(Registro Único de Victimas), organizaciones como la de Red Unidos, Mesa de víctimas y la 
oficina de enlace nupcial. 
 
La disertación critica, permite a este trabajo pasar de la percepción a plantear algunas 
conclusiones y avances sobre la situación de las víctimas del conflicto armado en el municipio de 
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Metodología        
Revisión y 
adecuaciones  
       






Recursos  Descripción  Presupuesto  
Equipo humano  Destinación de tiempo para la indagación 
de la información  
tiempo que le reste a mi trabajo  
Equipos y software  Computador, internet, impresora  $ 3.5000.000 promedio 
Viajes y salidas de campo  Visita a la alcaldía de Ciénaga de Oro para 
la revisión de informes de caracterización  
$ 100.000 promedio  















A lo largo de este escrito, se pretendió identificar la situación de las víctimas del conflicto 
armado en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, para el periodo 2012 -2018. 
Para lo cual, no solo se evidenció el contexto local de violencia y sus hecho victimizantes, a partir 
de la dinámica del conflicto armado; sino además, se señaló las actividades a desarrollar por la 
alcaldía, a partir de las funciones asignadas por el SNARIV, teniendo en cuenta los Planes de 
Desarrollo, para los periodos, 2012-2015 y 2016 -2019, dando cuenta de las falencias y avances 
en las administraciones correspondiente a los periodos señalados. 
 
Así también,  se dio cuenta de la situación de violencia en el país, luego en el mismo 
sentido, se habló sobre el departamento de Córdoba y por último se profundizó en el caso del 
municipio de Ciénaga de Oro. En efecto las condiciones de país, de departamento y del municipio 
son semejantes, en cuanto a hechos de violencia; lo anterior, teniendo en cuenta las estadísticas de 
las bases de datos del Registro Único de Víctimas, como se evidencia en la Tabla 1. 
 
En cuanto a la implementación de las funciones establecidas por el SNARIV a los alcaldes 
del país y por ende al alcalde de Ciénaga de Oro, se hizo necesario revisar los Planes de Desarrollo 
Municipal, correspondiente a los dos periodos de 2012 -2015 y 2016 – 2019, identificándose la 
existencia de falencias en los procesos, por lo que aún falta mucho en términos de gestión de 
recursos, para efecto de implementar planes de acción, programas y proyectos, que apunten al 
desarrollo humano y a la auto- sostenibilidad de la población víctima del conflicto armado. 
 
En el mismo sentido, hay mucho trabajo por hacer en términos de educación, salud, 
vivienda y seguridad, entre otros aspectos, que apunten a sacar de la marginalidad a las víctimas 
del conflicto armado en Ciénaga de Oro a futuro. 
En este orden de ideas, es importante destacar que las personerías del país, que juegan un papel 
importante en el engranaje del trabajo por las víctimas, no están hoy en la capacidad de aplicar la 
implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, por la falta de personal y 
tecnología para cumplirle al país. Así lo advirtió Alfonso Campo, presidente de la Federación 
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Nacional de Personeros (Fenalper), quien pidió “apoyo del Gobierno Nacional y las 
administraciones municipales para que se les faciliten los recursos humanos a todas las personerías 
y así poder optimizar la atención a las víctimas”, (El Expectador, 2012). 
 
De otra parte, la alcaldía de Ciénaga de Oro se ve enfrentada a la centralización de los 
recursos y a la necesidad de gestionarlos para efecto de ejecutar los planes de acción, programas y 
proyectos, que apunten al resarcimiento social, económico, político, cultural y ambiental de las 
víctimas del municipio en Ciénaga de Oro. 
 
En síntesis, según el Registro Único de Víctimas, el municipio de Ciénaga de Oro cuenta 
con una población de tres mil ciento veinte y cuatro (3.124) víctimas,  que corresponde al 5.14% 
de la población total del municipio,  dado el índice señalado y a su incremento evidenciado, se 
puede decir, que aún falta mucho trabajo a nivel local y nacional, en la búsqueda de salidas, para 
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